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Abstrak  
 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah ingin melihat metode pembelajaran untuk anak usia 
pra-sekolah yang paling meningkatkan kemandirian. Metode penelitian yang di gunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif. Alat ukur yang di gunakan adalah alat ukur 
kemandirian yang di konstruk sendiri dengan mengikuti teori dari Steinberg yang meliputi 3 
aspek kemandirian, yaitu kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan 
kemandirian nilai. Cara pengambilan data menggunakan behavioral checklist. Hasil 
penelitian yang dicapai adalah bahwa taman kanak-kanak dengan metode Beyond Centers 
and Circle Time (BCCT) memiliki total skor yang lebih tinggi dari pada taman kanak-kanak 
dengan metode konvensional. Hasil score yang didapat adalah sebesar 334 dari 19 
responden yang menggunakan metode BCCT dan sebesar 290 dari 19 responden yang 
menggunakan metode konvensional. Kesimpulan yang di dapat adalah memang taman 
kanak-kanak yang menggunakan metode BCCT dapat meningkatkan kemandirian anak usia 
pra-sekolah dari pada yang menggunakan metode konvensional. (L) 
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Abstract 
 
 
The purpose of this research is want to see the effectiveness of one of the methods of 
learning which exist in Indonesia namely the learning methods beyond centers and circle time 
( BCCT ) against autonomy of preschool children or early child age. A method of research in 
use in this research is descriptive. Measuring tool that is in use is a measure of autonomy in 
the construct by researcher by following the theory of Steinberg covering three aspects of 
autonomy, emotional autonomy, behavior autonomy and values autonomy. The result was 
that the kindergarten by Beyond Centers and Circle Time (BCCT) have a total score higher 
than kindergarten with conventional method. The results obtained score is equal to 334 of the 
19 respondents who use BCCT method and amounted to 290 from 19 respondents who use a 
conventional method. The conclusion is indeed a kindergarten that BCCT methods is 
effective to increase the autonomy of the preschool children who use the conventional 
method. 
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